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Evaluadores del año 2012
Reviewers of 2012
Este año queremos agradecer de nuevo la contribución de todas las personas que han realizado evaluaciones de manuscritos de GACETA 
SANITARIA durante el año 2012. Su contribución ha sido esencial para la revista.
0213-9111/$ – see front matter
doi:10.1016/j.gaceta.2012.12.005
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